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ABSTRAK
Pengelolaan perpustakaan pada lembaga perguruan tinggi dengan baik, akan 
berdampak positif terhadap kemajuan dunia pendidikan dan meningkatnya minat 
baca di  kalangan mahasiswa.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  pengadaan 
bahan, koleksi bahan, dan layanan bahan pustaka pada  perpustakaan di  Akademi 
Kebidanan Muhammadiyah Banda Aceh.  Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik  observasi, wawancara, dan studi  dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari: 
Direktur,  Kepala Urusan  Perpustakaan,  Staf  Perpustakaan,  Kepala Urusan  Umum, 
dan mahasiswa  pada  Akademi Kebidanan Muhammadiyah Banda Aceh.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa;  (1)  Pengadaan bahan perpustakaan dilakukan oleh 
Kepala Bagian  Perpustakaan  dan  pengaturannya  disesuaikan  dengan  skala  prioritas.
Pengadaan bahan pustaka tidak hanya berasal dari lembaga AKBID Muhammadiyah 
Banda Aceh,  juga didapatkan dari  mahasiswa,  bantuan Muhammadiyah Pusat, dan 
bantuan dari  dana aspirasi, (2)  Koleksi buku pada  perpustakaan terdiri dari buku
kebidanan 382 buah, buku keperawatan 200 buah, buku ilmu penyakit 300 buah, dan 
buku penunjang lainnya.  Penambahan    buku dari tahun ke tahun menunjukkan 
adanya  peningkatan sesuai dengan  pengembangan perpustakaan dan  seiring dengan 
meningkatnya minat baca mahasiswa pada perpustakaan AKBID Muhammadiyah 
Banda Aceh. (3) Layanan Perpustakaan dilakukan secara terbuka, dengan tujuan agar 
mahasiswa bisa bebas mencari buku yang diinginkan. Penerapan sistem pelayanan 
yang dilakukan selama ini  dapat menumbuhkan minat baca karena mahasiswa dapat 
menemukan bahan pustaka yang menarik dan juga dapat menghemat tenaga petugas 
perpustakaan/ pustakawan.
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